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IZOBRAZEV ALNA 
BIOGRAFIJA 
Pomen in oblikovanje osebne izobraževalne 
biografije 
Z a sodobne družbe je značilno, da se dra-
matično spreminjajo. Kdo se danes sploh lah-
ko umakne spremembam, ki jih prinaša so-
dobni tok življenja? V družinah se kaže raz-
padanje tradicionalnega socialno-moralnega 
okolja. V družbi je mogoče opaziti številne 
spremembe, novosti, konfliktne situacije, kar 
vpliva tudi na posameznika, na njegovo rav-
nanje, vedenje, interese in osebne dejavnosti. 
Pri vsem tem pa, kot omenja U. Beck, posta-
jajo v sodobni družbi dejavnosti posameznika 
vse bolj organizirane. To sodobna družba tudi 
zahteva od človeka . Tako je mogoče na pod-
ročju učenja in izobraževanja ugotoviti vse 
več organiziranih dejavnosti, individualnih 
dejavnosti in samoizobraževanja. U. Beck go-
vori o »populariziranih spoznanjih«, ki so vse 
značilnejša tudi za izobraževanje odraslih. Pri 
tem opozarja na novo »biografsko učenje« 
(biographisches Lernen), značilno za posa-
meznika, zlasti za njegov osebni razvoj. V se-
binsko na novo načrtovana znanja sledijo no-
vostim v družbi, popularnim znanjem, novim 
spoznanjem in sprc:membam (Beck, 1986). 
Biografsko učenje se kaže, kot meni H. Busc-
hmeyer, skozi čas, poudmjanje pomena struk-
ture posameznika, pri čemer pomeni biograf-
sko učenje subjektivnost, pa je izraz perspek-
tivnih sprememb, pomeni iskanje možnih 
oblik identifikacije in iskanja osebne identite-
te, in izraz velike tolerance glede na različne 
metode učenja, predvsem metode učenja odra-
slih (Buschmeyer, 1990). V sodobnih družbah 
je vse pomembnejše, kako posameznik spreje-
ma novosti, spremembe in aktualno dogajanje. 
Kaj in kako se uči ter koliko se p1i tem spremi-
nja njegova osebnost in njene lastnosti? Kaj 
vse vpliva na posameznikovo biografsko uče­
nje in izobraževalno biografijo? 
Biografsko učenje, o katerem govorita ome-
njena avtmja, zajema učenje, izobraževanje 
in vzgojo posameznika po formalni in nefor-
malni poti skozi vse življenje. Izobraževalno 
biografijo lahko štejemo kot sestavni del bio-
grafskega učenja, saj gre za izobraževanje, ki 
je bolj ali manj načrtno in usmerjeno k ci-
ljem. 
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Pri tem je najpomembnejša podrobna analiza 
formalnega in neformalnega izobraževanja v 
predšolskem obdobju (do vstopa v osnovno 
šolo), šolskem obdobju (čas osnovne in sred-
nje šole), študijskem obdobju (študij na fakul-
teti), obdobje, ko si ustvarijo družino, in ob-
dobje zaposlitve (mlajši odrasli od konca štu-
dija do 40. leta, odrasli srednje starosti 
( 40-60 let) in starejši odrasli (60 in več let). 
Ugotovitve, ki jih pridobimo z analizo izo-
braževalne biografije, se dokončno opredelijo 
z izobraževalno diagnostiko, pri čemer se 
analizirajo najpomembnej ši vplivi na oseb-
nostni razvoj in izobraževanje. Posameznik 
sam oceni svoje dotedanje interese, vrednote, 
stališča in osebne lastnosti, ugotavlja, katera 
znanja zna najbolje uporabljati v življenju in 
katera še potrebuje. Odloča se glede priprav-
ljenosti za nadaljnje učenje in izobraževanje 
Zunanji okvir 
izobraževalne 
biografije določa 
družbeno 
ter načrtuje tudi svojo učno in 
izobraževalno pot v prihod-
nosti. Natančno lahko določi 
cilje izobraževanja in možno-
sti za doseganje določenih 
znanJ. 
oko ije. Z izobraževalno biografijo 
posameznik analizira svojo 
preteklost (kako se je učil) , sedanjost (koliko 
zna in kako se uči) ter prihodnost (kako se bo 
učil in izobraževal). Zelo pomembno je, da 
razmišlja o prihodnosti in se odloča za spre-
membe in novosti v svojem življenju, v izo-
braževanju, pridobitev novih znanj, za prido-
bitev novih, boljših osebnostnih lastnosti in 
za izboljšanje življenja sploh. To je tudi smi-
sel izvajanja izobraževalne biografije. 
KAKO SE OBLIKUJE 
IZOBRAŽEVALNA BIOGRAFIJA? 
Najprej moramo poudariti, da posamezniki ne 
morejo razviti svoje izobraževalne biografije 
neodvisno od družbeno-zgodovinskega doga-
janja. Prav ti so zunanji okvir njihovega obli-
kovm1ja izobraževalne biografije. To pomeni, 
da je vsaka izobraževalna biografija v sodobni 
družbi izraz družbenih strukturnih sprememb, 
novosti in problemov v družbi, zaradi katerih 
se posameznik spreminja. V struktuti izobra-
ževalne biografije se kaže vse, kar je dejansko 
naravnano na posameznika, njegov razvoj 
osebnosti , znanja in sposobnosti ter spretnosti 
pod vplivom okolja. Posameznikova izobraže-
valna biografija je naravnana intencionalno in 
neintencionalno (Dausien, 1991). Predvsem so 
najpomembnejša posameznikova vprašanja: 
kakšen je moj življenjski načrt, kaj še nisem 
načrtoval, vendar bi rad dosegel, kaj pričaku­
jem, upam, česa se bojim, kakšen je moj dose-
danji življenjski obračun idr.? Odgovoti na 
omenjena vprašanja dajejo posamezniku šte-
vilne izkušnje in opažanja iz njegovega življe-
nja in mu omogočajo, da oblikuje nov, drug, še 
boljši življenjski načrt. Ta je lahko veliko bolj 
prilagojen socialnemu okolju in določenim 
eksplicitnim ter implicitnim znanjem, značil­
nim za kraj, v katerem posameznik živi. S tem 
ko analizira vse, kar je v življenju doživel, se 
naučil, ovrednoti vse, kar je ptičakoval, kar je 
lahko naredil, lahko določi tudi, kje so bile 
meje za doseganje ali ovire določenega cilja, 
ravnanja, znanja idr. To je namreč motiv za 
njegovo nadaljnje boljše in bogatejše življenje. 
Pri tem je na eni strani pomembno, da posa-
meznik naredi nekaj zase, subjektivno na-
preduje in zna živeti v kraju (družbi), kjer 
prebiva, na drugi strani pa se kaže pomem-
ben vidik v družbeno-zgodovinskih spre-
membah, v zunanjih dogodkih, ki v sodo-
bnih družbah vse bolj vplivajo na ljudi, na 
posameznikovo spreminjanje znanja, vre-
dnot, stališč in prilagajanje novostim. To 
vsekakor vpliva na njegovo izobraževalno 
biografijo, v okviru katere lahko ugotavlja-
mo na eni strani različne vplive družbe na 
njegovo znanje, učenje in izobraževanje sko-
zi življet1je, na drugi strani pa pomen nasta-
janja in vrednotenja osebne izobraževalne 
biografije. Zanimivo bi bilo ugotavljanje ra-
zličnosti in podobnosti v izobraževalnih bio-
grafijah posameznikov, ki so živeli v različ­
nih tipih družb (predindustrijski, industrijski 
in postindustrijski družbi), saj bi se prav go-
tovo pokazale pomembne razlike, spremem-
be in novosti, ki so v določenem tipu družbe 
oblikovale način življenja ljudi, njihova zna-
nja in njihovo izobraževanje. 
Vpliv sodobne družbe na 
posameznikovo izobraževalno 
biografijo 
Danes smo ljudje bolj kot kdajkoli prej izpo-
stavljeni velikim, nenadnim in nenehnim 
spremembam okolja, zaradi katerih se tudi mi 
spreminjamo in prilagajamo svoje znanje ter 
vedenje novim zahtevam. Ljudje so se spre-
minjali tudi v prejšnjih zgodovinskih obdob-
jih, le da takrat spremembe okolja niso bile 
tako velike in se niso vrstile s tolikšno nagli-
co kot danes. Človek ne spreminja svojega ve-
denja in znanj sam po sebi, temveč to od nje-
ga zahtevajo spremembe v okolju, nove zah-
teve po znanjih, osebnostnih lastnostih in 
sposobnostih. 
Ljudje se različno odzivamo na spremembe. 
Poleg tega je tudi sam koncept življenjskega 
ciklusa podvržen biološkim in psihološkim 
spremembam. _Spremembe so, ne glede na 
njihovo vrsto, v posameznikovem življenju 
nenehne, saj se svet spreminja v fizičnem, 
družbeno-socialnem in ekonomsko-gospo-
darskem pogledu. Na tej osnovi lahko ugotav-
ljamo vrsto sprememb in novih lastnosti, ki 
kažejo, da je za sodobne družbe (postindu-
strijske) značilen še hitrejši družbeni razvoj 
kot kdajkoli prej v katerikoli družbi. Spreme-
nilo se je tudi zaposlovanje. Širi se terciarni 
del ekonomije (storitvene dejavnosti, turizem, 
gostinstvo, kutura, šolstvo). Vedno večji po-
men ima »proizvodnja idej«. Izumi, inovacije 
so odvisni od posameznega človeka, sposob-
nosti naroda. Širi se kvartarni sektor ekono-
mije (znanost, tehnika, tehnologija). Pre-
strukturiranje gospodarstva samodejno vodi v 
spreminjanje družbenih potreb po znanju . Ta-
ko postaja izobraževanje temeljna dejavnost 
ne le z vidika posameznika, temveč tudi druž-
be, v kateri je pomembno, da posameznik ve, 
kaj hoče doseči z določenim znanjem, in daje 
sposoben oblikovati in ovrednotiti lastno (in-
dividualno) izobraževalno biografijo. 
Zakaj je to pomembno? Ljudje v družbi infor-
matike in elektronike različno sprejemajo 
njene zahteve. Zato smo priča čedalje večji 
socialni diferenciaciji, vse večjim razlikam 
med ljudmi, kar se kaže v tem, da mnogi uja-
mejo korak s časom, drugi pa zaradi spre-
memb nazadujejo ali celo propadejo. Razlike 
med ljudmi, ki imajo potrebno znanje, in med 
tistimi, ki so brez njega, so torej očitne. Ljud-
je z znanjem se laže znajdejo, so sposobni 
iskati nove poti in osebne načrte, ljudje z 
manj znanja in z manj razvitimi osebnostnimi 
lastnostmi pa so tega manj sposobni. V druž-
bi informatike večina del zahteva tercialno 
(višjo in visoko) izobrazbo. In tu se začne di-
ferenciacija. Posameznik se pogosto znajde v 
okoliščinah, ko je treba imeti znanje takoj, ča­
sa pa ni dovolj, da bi ga pridobil. Nekateri 
vztrajajo in se dodatno izobražujejo, drugi 
obupujejo in potrebujejo svetovanje - pomoč. 
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Ker je življenje v sodobni družbi zaradi spre-
memb še hitrejše, nastaja nova realnost, v ka-
teri se mora posameznik spoprijeti z novimi 
navadami, stališči in vrednotami, da gre lah-
ko v korak s časom in okoljem. V to ga sili tu-
di način zaposlovanja (zaposlenost je fleksi-
bilnejša kot kdajkoli prej). Zato mora razviti 
take osebnostne lastnosti, da bo znal pravilno 
ravnati. Gre za obvladovanje psihičnega sta-
nja, sam se mora odločati, biti samostojen, 
aktiven in ustvatjalen. Pripravljen mora biti 
na različne (nove) situacije, iz novih stališč in 
vrednot se mora uči ti . Vseživljenjsko izobra-
ževanje, vzgoja in osebnostni razvoj omogo-
čajo doseči stopnjo, na kateri posameznik de-
luje v svojem razmetju do okolja. Zato naj bi 
razvijal tudi ustrezne osebnostne lastnosti . M. 
Know les poudatja, da naj posameznik sodob-
nega časa čimprej razvije lastnosti, kot so sa-
mostojnost, sposobnost tveganja in sposo-
bnost prenašanja dvoumnih položajev 
(Knowles, 1972). 
Zato moramo razvijati takega posameznika, 
ki bo sposoben sprejeti spremembe. To pome-
ni, da se mora intelektualno in tudi čustveno 
razvijati , da bo lahko presegel svoj dosedanji 
referenčni okvir - sprejel novo strukturo 
vrednot in stališč, da bo postal bolj kritičen in 
da bo lahko ocenjeval. K temu lahko prav go-
tovo pripomore izobraževalna biografija kot 
metoda, v okviru katere mora odgovoriti na 
različna vprašanja o svojem učenju in izobra-
ževanju ter osebnostnem razvoju. Posame-
znik mora načrtovati svojo izobraževalno pot 
tako, da bo lahko zadostil osebni varnosti, 
zdravju, da bo socialno mobilen in da se bo 
lahko vsestransko globalizira!. Pri izobraže-
valni biografiji je pomembno, da posameznik 
spozna, da mora odgovornost za svoj izobra-
ževalni načrt prevzeti sam. Pomembno je, da 
se zave, da sta pomembnejša kakovost njego-
vega dela in njegovo znanje, kajti znanje po-
staja iz dneva v dan vse izrazitejši dejavnik 
preživetja, saj je po znanju vse več potreb, 
znanje pa pri tem hitro zastara. 
Formalna in neformalna pot 
izobraževanja 
Pri izobraževalni biografiji, na katero vpliva 
vrsta družbenih sprememb in novosti, mora-
mo upoštevati, da se sodobni človek že zdav-
naj več ne izobražuje samo v šoli, ampak tudi 
na podlagi različnih vplivov iz okolja, v kate-
rem živi. Z novo tehnologijo in globalizacijo 
komunikacij naraščajo tudi možnosti za uče­
nje in dostop do informacij. Poti do znanja 
postajajo nenavadne in od posameznika do 
posameznika različne. Zato moramo pri izo-
braževalni biografiji posebej razlikovati šol-
sko izobraževanje in druge institucionalne 
oblike izobraževanja (formalno izobraževa-
nje) ter nešolske, neinstitucionalne oblike 
izobraževanja (neformalno izobraževanje). 
S formalnim izobraževanjem analiziramo, 
kako se je posameznik izobraževal v vrtcu, 
seveda, če ga je obiskoval, v osnovni šoli, 
srednji šoli, na fakulteti, kot narekuje šolski 
sistem. Pomembno je tudi izobraževanje v 
drugih institucijah: v glasbeni , plesni šoli, na 
seminarjih itd. V zvezi z omenjenimi formal-
nimi oblikami izobraževanja se na splošno 
ugotavlja, kako je posameznik doživljal izo-
braževanje in učenje v posamezni instituciji, 
česa se je naučil, kaj ga je najbolj zanimalo, 
česa se ni maral učiti , kdo ga je spodbujal k 
novim znanjem, interesom in razvijanju želja 
po novih znanjih, katera doživetja so mu osta-
la v najlepšem ali v najbolj neprijetnem spo-
minu. To je pomembno za ovrednotenje vpli-
vov v okviru posamezne institucije na posa-
meznikov osebnostni razvoj ter izobraževanje 
in je tudi osnova za povezovanje z neformal-
nim izobraževanjem. 
Analiziramo, katero stopnjo izobrazbe je po-
sameznik dosegel , kakšna znanja je pridobil 
in za kaj se danes čuti kompetenten, ali je pri-
pravljen na delo pod vodstvom ali samostojno 
delo, morda celo vodilno delo. Ugotavljamo, 
kako najraje dela: samostojno, v timu ali z 
ljudmi sploh. Posameznik s formalnim izo~ 
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braževanjem na koncu izobra-
ževalne biografije oceni, s 
čim dejansko v sedanjosti raz-
polaga: kakšni so njegovi in-
teresi, vrednote, stališča in ka-
tere je že spremenil oziroma 
kateri so zanj pomembnejši. 
Posameznik bi moral čim rea-
lneje oceniti tudi svoje oseb-
nostne lastnosti, ki jih je pri-
dobil med formalnim izobra-
S formalni7n 
izobraževanj em 
ugotavlfamo lega-
lizacijo znanja in 
pridobitev 
dokumentov. 
ževanjem v instituciji, ovrednotiti svojo na-
tančnost in površnost, doslednost in nedo-
slednost, veliko ali slabo motivacijo za dolo-
čeno obliko izobraževanja, samostojnost in 
nesamostojnost pri odločanju, samoiniciativ-
nost, ustvarjalnost, prodornost, nepotrpežlji-
vost, tolerantnost idr. Glede na svoje osebno-
stne lastnosti lahko realno oceni, v čem se 
lahko najbolj izkaže, kakšna znanja zna naj-
bolj uporabljati. Prav gotovo pa lahko oceni 
tudi to, ali se je še pripravljen učiti v določeni 
instituciji, kako in katera znanja potrebuje. 
Pomembna je torej sinteza znanja, ki ga posa-
meznik pridobi po formalni poti izobraževa-
nja. 
Neformalno izobraževanje zajema vse obli-
ke izobraževanja, ki jih posameznik pridobi 
zunaj izobraževalnih institucij, široke izobra-
ževalne vplive, vštevši njegovo izobraževanje 
v osebnih situacijah. Pomembna je tudi anali-
za tovrstnega izobraževanja glede na posame-
zna obdobja njegovega živ ljenja. Najprej se 
analizirajo predšolsko obdobje, to je čas do 
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vstopa v šolo. Nato se ugotavlja izobraževa-
nje in osebnostni razvoj v šolskem obdobju 
(čas osnovne in srednje šole) , obdobju študija 
(če je študiral na fakulteti) in obdobje, ko si 
ustvari lastno družino, in obdobje zaposlitve. 
Obdobja, ko ima posameznik družino in/ali je 
zaposlen, razdelimo podrobneje še na tri po-
dobdobja: mlajši odrasli (od konca študija do 
40. leta starosti), odrasli srednje starosti (od 
40. do 60. leta starosti) in obdobje starejših 
odraslih (60 let in več). 
Pri pregledu neformalnega izobraževanja po-
sameznik posebej premisli, kdo je najbolj 
pospeševal njegov razvoj osebnosti in izobra-
ževanja (starši, bratje, sestre, sorodniki, prija-
telji, drugi ljudje, na primer sosedje, sostano-
valci, ment01ji ... ). Za predšolsko obdobje je 
pomembno, kako in kje se je posameznik 
Vse več ijudi 
se samoizobražuje. 
igral ter s kom, ali je nanj 
vplivala kulturna dejavnost 
(obiski predstav, gledališč, 
razstav, morda že osebni kul-
turni nastopi (igrice) v njego-
vem okolju). Kulturna dejavnost se mora 
podrobneje analizirati tudi v naslednjih obdo-
bjih, poleg tega pa se ugotavlja pridobitev 
znanj tudi prek raznovrstne literature (določe­
nih knjig, časopisov, revij idr.). Znanja posa-
meznik pridobi tudi na različnih potovanjih. 
Nanj pomembno vplivajo tudi športni dosež-
ki, različna priznanja in nagrade. Vse večji 
vpliv pa imajo prav gotovo mediji, internet 
itd. Pri tovrstnem ugotavljanju mora posame-
znik v okviru izobraževalne biografije po ne-
formalni poti analizirati tudi osebe in stvari, 
ki so ga v posameznem obdobju ovirale pri 
osebnem razvoju in pri pridobivanju znanja. 
Zelo zanimivo je ugotavljanje, kateri dogodki 
in doživetja pomembno oblikujejo človekovo 
učenje ter izobraževanje in vplivajo nanju. 
Posameznik tudi ugotavlja, česa se je največ 
naučil v posameznem obdobju in kako. Naj-
pomembnejše je torej ugotavljanje širših izo-
braževalnih možnosti v okolju (kraju), kjer 
posameznik živi. 
Analiza neformalnega izobraževanja v okviru 
izobraževalne biografije se konča z izobraže-
valno diagnostiko, pri čemer se podobno kot 
pri formalni poti ovrednotijo najpomembnejši 
vplivi na izobraževanje in osebnostni razvoj, 
ocenjujejo se pridobljena stališča, vrednote, 
interesi , pa tudi osebnostne lastnosti. Posa-
meznik lahko sam spozna, po kateri metodi 
se je največ naučil , kakšna znanja in osebne. 
lastnosti je razvil ter pod kakšnimi vplivi. S 
tem se identificira s seboj. Pri tem se pričaku­
je kritična realna ocena podobe posameznika, 
ki naredi izobraževalno biografijo. 
Če bi bili priča večjemu številu ovrednotenih 
osebnih izobraževalnih biografij, ki so nam 
jih posamezniki opisali, v različnih krajih, 
morda v različnih državah, bi lahko sklepali, 
da nam opis poti izobraževalne biografije na 
splošno pokaže, da so izobraževalne biografi-
je posameznika izraz kraja in družbe, v kate-
rem živi. Če bi primerjali formalno izobraže-
valno pot posameznikov različne starosti, bi 
ugotovili, koliko so nanje vplivali tudi širši 
družbeni dejavniki, ki so v določenem času 
oblikovali šolske vsebine, cilje, določeno 
znanje, sposobnosti, osebnostne lastnosti, 
norme, ki jih je narekovaJa družba. Prek ne-
formalne poti izobraževalne biografije bi prav 
gotovo spoznali, da so ljudje danes vse bolj 
pod vplivom številnih sprememb družbe in 
okolja, pri tem pa imajo za pridobivanje zna-
nja zunaj šole boljše možnosti kot kdajkoli v 
človeški zgodovini,. Vse več ljudi si pridobi-
va znanje tudi drugače, zlasti pa s samoizo-
braževanjem. 
Iz tega lahko sklepamo, da spremembe, ki na-
stajajo v okolju, kjer posameznik živi, in v 
družbi na splošno, pomembneje vplivajo na 
osebnost, njen razvoj , učenje in znanje. Lah-
ko trdimo, da sprememb v družbi enostavno 
ne moremo ustaviti . Obvladujemo jih lahko le 
tako, da se naučimo hitreje reševati nove si-
tuacije, sprejemati nova znanja, tudi na novo 
nastale ovire in probleme, ki jih te spremem-
be prinašajo. To pomeni, da se moramo tudi 
sami spreminjati. To spoznanje izhaja iz ov-
rednotenega dotedanjega izobraževanja in 
učenja, dela, uspešnosti oziroma na splošno 
iz izobraževalne biografije. Za obvladovanje 
sprememb je še posebej pomembna tudi so-
cialna komunikacija, ki je prav tako odvisna 
od razvitosti vseh, ki živijo v določenem oko-
lju, in od tega, kako določeno okolje, lokalna 
skupnost ter družba vrednotijo znanje in svo-
jo kulturo. 
Osebne izobraževalna biografija in 
vrednotenje v posameznem 
življenjskem obdobju 
Izobraževalna biografija posamezniku poka-
že razvojno pot učenja in izobraževanja, po-
kaže, da se je oseba celo spremenila zaradi 
izobraževalnih vplivov, bodisi zaradi institu-
cij, posameznih oseb bodisi drugih vplivov. 
Za resnično spremembo gre, kadar posame-
znik v določenih okoliščinah drugače zazna-
va in se zave, da se drugače vede (De Shazer, 
1982). To spremembo lahko prepozna v inte-
rakcijskem procesu med dvema ali več oseba-
mi. De Shazer meni, da so resnične spremem-
be spontane, v določenem pogledu so priča­
kovane, povezane s sedanjostjo in prihodna-
Z analizo sprememb izobraževanja in uče­
nja s:ebnostnih l<,rstnosti lffiuciti l<thl<o v 
tavljanio, ~:i :~:!;~~,;~,:pi~š::e;:o~ 
dmgo obdobje. Z izooraževalno biografijo 
naredimo zelD podroben posnetek posa-
meznikovega učenja in izobraževanja gle-
de ; na dobje (predšolsko, 
šolsko, študijsko., lastno ch'užino in 
ko je ''"zaposJeu: mlajši odrasli, odrasli 
srednje starosti in starej·ši odrasli). Tako 
Lahko naredimo čnic0 med 'nj1mi, 
S•aj la~ko ' ugotovim · p.O'tnembne "razlike 
med njrmi. 
stjo ter vedno neizogibne (prav tam) . Večina 
sprememb, novosti, novih znanj in s tem tudi 
novih problemov nastane zaradi sprememb v 
okolju, zaradi določenih okoliščin. Takšnih 
sprememb je vse več in je nemogoče, da bi jih 
posameznik v celoti obvladal. 
Na splošno govorimo o treh življenjskih ob-
dobjih (prvem - otroštvu in mladostništvu, 
drugem - odrasli srednje starosti in tretjem -
starejši). Menimo, da lahko za vsako obdobje 
posameznik sam sestavi svojo izobraževalno 
biografijo: mladi sestavijo svojo izobraževal-
no biografijo, od te se razlikujejo biografija 
odraslega, zaposlenega človeka in biografija 
starejše osebe. Med njimi je največ očitnih 
razlik. Zanimi va pa je njihova primerjava. 
Pomen izobraževalne biografije v 
prvem življenjskem obdobju 
Otroke in mladino lahko uvrščamo v eno sku-
pino, ki jo označimo kot prvo življenjsko ob-
dobje: otroštvo in mladostništvo. Obdobje 
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otroštva zaznamuje čas pred .--------------
vstopom v šolo in čas redne 
osnovne šole, drugih oblik de-
javnosti in spontanega ali bolj 
ali manj načrtnega učenja 
otrok. Zelo pomembna je pot 
do otrokovega razvoja med 
puberteta in adolescenco, ko 
govorimo že o mladostniku. 
Mlad človek ima že formalna 
Mladim je treba 
ponuditi socialno 
bogato okolje s 
čim več možnosti 
za pr~dobivanje 
znanJa. 
znanja, ki jih je pridobil v osnovni in srednji 
šoli. Ima tudi že določene osebnostne lastno-
sti, ki jih je oblikovalo ne le formalno šolsko 
okolje, temveč predvsem okolje družine, do-
mačega kraja, vrstnikov, dejavnosti v kraju, 
kjer prebiva. Mladi se v tem obdobju srečuje­
jo tudi s prvimi življenjskimi načrti, poveza-
nimi z nadaljnjimi potmi izobraževanja in pri-
dobivanja znanj. Vse bolj se tudi srečujejo z 
neformalnimi oblikami učenja in izobraževa-
nja, kar jim omogoča doseganje znanj, ki jih 
v redni šoli ne dobijo ali so premalo podrob-
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no obravnavana. Še posebej , če si postavijo 
cilj, kaj želijo spoznati, kaj se želijo naučiti, 
kaj želijo obvladati z določenimi sposobnost-
mi, je zelo pomembno, da imajo možnost pri-
ti do znanj in sposobnosti ter zastavljenega ci-
lja. Starši in družba naj bi mladim zagotovili 
čim več izbire in možnosti za pridobivanje 
znanj, za kakovostno učenje in tudi zdravo 
osebnostna rast ter razvoj. Mlade naj bi čim­
prej seznanili, kako pomembni so znanje, 
vseživljenjsko učenje ter izobraževanje, in 
jim omogočili kakovosten razvoj osebnostnih 
lastnosti na nadaljnji življenjski poti. Tako naj 
bi mladi spoznali tudi pomen izobraževalne 
biografije kot vodila za nadaljnje življenje. 
Pomen izobraževalne biografije v 
drugem življenjskem obdobju 
Prav gotovo nastanejo pomembne spremem-
be v izobraževalni biografiji na prehodu iz pr-
vega v drugo obdobje, v obdobje odraslosti. 
Drugo obdobje označujejo zaposlitev, dolo-
čen socialni status, dodatno izobraževanje in 
učenje, socialne vloge, družina, obveznosti in 
odgovornosti, prevladujoče materialne vred-
note. V sodobni družbi je največja človekova 
vrednota delo. Po drugi strani pa je delo naj-
večji vir stresov in osebnega nezadovoljstva, 
ki vodijo k degradaciji in nazadovanju ose-
bnosti. Zato je za uspešno obvladovanje spre-
memb v zasebnem in delovnem življenju v 
tem obdobju pomembna nenehna skrb za ose-
bnostni razvoj . Pri tem sta odločilna pred-
vsem način in pristop k učenju. Nekateri po-
samezniki se upirajo spremembam, se jim 
izogibajo, dokler jih okolje samo ne prisili , da 
se jim vsaj malo prilagodijo. Drugi pa uživajo 
ob nenehnih spremembah in jih celo sami 
vnašajo v svoje življenje. Pri tem je pomemb-
no to, kako dobro posameznik obvlada različ­
nost v sebi in kako sprejema razlike med ljud-
mi. Le s sprejemanjem drugačnosti, različno­
sti in spoštovanjem sebe in drugih oblikuje-
mo svojo osebnost in se spreminjamo. Z i"zo-
braževalno biografijo lahko ugotovimo po-
membne spremembe, vplive in potrebe po 
znanjih, ki so nastale pod vplivi okolja ter 
drugih ljudi in oblikovale posameznika, nje-
govo znanje, vedenje in osebnost. Posame-
znik tako razvija svojo identiteto in bogati 
svoje delo. 
Pomen izobraževalne biografije v 
tretjem življenjskem obdobju 
Pomembne spremembe nastanejo ob prehodu 
iz drugega v tretje življenjsko obdobje, pri če­
mer gre za zamenjavo socialnega statusa. Da 
se odrasli posamezniki tega zavejo, morajo 
spoznati svojo pot in načrtovati svoje delo 
vnaprej, kljub velikim spremembam ob upo-
kojitvi . Zavedati se morajo, da ni več pokli-
cnega socialnega statusa, ki je zagotavljal var-
nost, da ni več možnosti zadovoljevanja osnov-
nih človekovih potreb po varnosti, socialni pri-
padnosti in samopotrjevanju. Slabša je social-
na komunikacija, ne dobivajo več povratnih 
informacij o lastnem delovanju . Večja je ose-
bna svoboda, manjše pa so odgovornosti . Če 
posameznik le jemlje in družbi nič ne daje, po-
staja odvisnež in preide v podrejen položaj, iz-
gubi možnost sooblikovanja družbenega oko-. 
S:tarejši iu}-~o šele v tretjjem življen;jB-'1((\\"m 
obdobju -': ' ost, da se izpo;p cc 
"'•t. " . ~· znanytn1, · . ze preJ v Zl 
· ·-so i-naeli 
in ž:~;~~~~:o 
izraz n;j'i~~vega '' bogatej<šega 
doživljanja in življenj-a, značilnega· za ~rer::· 
je življenjsko · obdobjj,e. Zagotovo ima po-
membno mes-to izobraževalna biograf~a, 
p:redvsem _ kaeiar posame:m.wi'k anali-zira 
&Voje pretek1os,ti in vrednoti &.misel živjj'e-
se zave svoj,ega dosedanpe-·· 
ga za 
7 
_.,, _ _ · braž.evanja in ttčerrja, obli:-, 
k.U;i·e no-'V int.eneionalni načrt izobraževal.- .. 
negad~ta. 
lja ter postaja socialno zapostavljen. Da se te-
mu izognemo, je pomemben osebnostni ra-
zvoj. Bistveno je, da se odrasla oseba že v sre-
dnjih letih pripravi na tretje življenjsko obdo-
bje in s tem povezane spremembe ter na reše-
vanje problemov. Velik pomen ima že prej na-
črtovana življenjska pot, še posebej pa začrta­
na pot izobraževanja tudi v tretjem življenj-
skem obdobju. Marsikdo bi rekel, kaj naj 
sploh še načrtujem, saj sem star in me ne po-
trebuje nihče več. Vseživljenjsko izobraževa-
nje bi moralo starejšim odraslim ponuditi soci-
alno bogate aktivnosti, pri katerih bi razvijali 
svoje potenciale, ki jih v življenjskem in de-
lovnem okolju ne morejo. Čim manj bi moralo 
biti starejših, ki bi se podcenjevali, in čim več 
takih, ki bi bili samostojni, ustva1jalni ter 
odločni pri svojem delu in ki bi se aktivneje 
vključevali v kraju, kjer živijo, seveda, če so 
zdravi. 
Posameznik lahko izdela svojo izobraževalno 
biografijo ne glede na to, v katerem življenj-
skem obdobju je. Če bi primerjali izobraže-
valne biografije različno starih posameznikov 
(iz različnih življenjskih obdobij), bi najprej 
ugotovili kvantitativno razliko, saj so mladi 
šele na začetku poti, starejši odrasli pa na 
koncu. Večje razlike pa so prav gotovo kvali-
tativne, glede na znanje, učenje, izobraževa-
nje, izkušnje, osebnostni razvoj in nadaljnji 
izobraževalni načrt. Vsakdo bi si moral čim­
prej narediti svojo izobraževalno biografijo, 
ker mu ta olajša načrtovanje izobraževanja. 
Prav gotovo je smiselno izdelati izobraževal-
no biografijo že v obdobju mladostništva, če 
je oseba za to dovolj zrela, pripravljena in 
odločna. Še zlasti pa je priporočljivo ovre-
dnotiti izobraževalni načrt v obdobju odraslo-
sti, saj v tem času lahko mislimo tudi že na 
naslednje, zadnje obdobje človekovega življe-
nja. 
Omenjena obdobja posameznikovega razvoja 
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kažejo na kontinuiran stopenjski razvoj posa-
meznika in njegove osebnosti. E. Erikson 
(1983, 1994) je bil eden prvih strokovnj akov, 
ki je začel razmišljati o kontinuiranem sto-
penjskem razvoju odraslih. To je treba zlasti 
upoštevati pri analizi izobraževalne in podro-
bneje življenjske biografije. Temeljna značil­
nost stopenjskega razvoja osebnosti je sukce-
sivnost vsakega obdobja. To je kakovostno 
drugačno , saj se vsebinsko razlikuje od pred-
hodne stopnje oziroma obdobja. Ločnica med 
posameznimi obdobji, kot meni E. Erikson, je 
kriza, kritično odločanje o nadaljnjem življe-
nju, ki je lahko bolj ali manj zahtevno in lah-
Izobraževalna 
biografij~ 
odrashh)e 
bogatejsa. 
ko traja nekaj mesecev ali več 
let. Posamezne stopnje oziro-
ma obdobja so med seboj po-
vezana glede na način reševa-
nja kriz. Glede na to, kako je 
bila rešena kriza predhodnega 
obdobja, se manifestira spo-
sobnost reševanja konfliktov v naslednjem 
obdobju. 
Vsako novo obdobje pomeni povsem novo ra-
ven strukturalne integracije osebnosti (prav 
tam). To lahko še posebej upoštevamo pri 
analizi izobraževanja v izobraževalni biogra-
fiji, pri čemer se ugotavljajo osebnostne 
lastnosti, motivacija, sposobnosti, zgledi, vre-
dnote, stališča idr. Pri reševanju kriz in preho-
du v novo obdobje imajo velik vpliv tudi 
družba, družbene institucije in družbene nor-
me (to smo že omenili) kot poglavitne instan-
ce na prehodu iz adolescence v odraslo ob-
dobje in kasnejše obdobje odraslosti. Tako z 
izobraževalno biografijo odkrivamo, kakšno 
vedenje oziroma kakšne spremembe v posa-
meznikovem vedenju za vsako obdobje ali 
vlogo pričakujejo. 
E. Erikson meni, da so življenjske krize in 
prelomna obdobja v posameznikovem življ e-
nju povezana z opravljanjem in izpopolnjeva-
njem različnih življenjskih nalog, ki jih druž-
ba nalaga vsakemu posamezniku. Prehod od 
ene k drugi življenj ski nalogi velikokrat po-
vzroči krizo. Na določanje nalog, osebnih na-
črtov in poti izobraževanja zelo vplivata 
družba in ožje socialno okolje. Z določenimi 
nalogami se v življenju sreča vsakdo izmed 
nas, vendar pa ima posameznik v življenju 
opravka z različnimi nalogami. Izpolnjevanje 
nalog ni vezano toliko na kronološko starost. 
Za današnjo družbo postaja značilno, da je 
vse bolj irelevantna in neobčutljiva za starost. 
Kronološka starost ne more biti več merilo za 
izpolnjevanje pričakovanih življenj skih nalog 
in pričakovanega vedenja. 
Izobraževalne biografije ljudi so dejansko od-
sev družbe, načina življenja, socialnih raz-
mer, bogastva in spoštovanja do učenja in pri-
dobivanja novih znanj. Pomembno je, koliko 
je določena družba pripravljena vložiti v zna-
nje ljudi in jih podpreti v osebnih izobraže-
valnih načrtih. S tem namreč posamezniku 
omogoča nenehno učenje, brez katerega si ne 
moremo zamisliti procesa osebnostnega 
razvoja. Tako tudi procesov učenja ne more-
mo ločiti od procesa osebnostne rasti. V svo-
jem okolju posameznik pridobiva, selekcioni-
ra in interpretira informacije, ki mu pomagajo 
razumeti svet ter samega sebe in uvrstiti v ta 
svet tudi sebe. 
Zato lahko poudarimo, da sta od načina po-
sameznikovega zaznavanja sveta in razume-
vanja njegove vloge v svetu odvisna smer in 
intenzivnost njegovega delovanja ter načini 
vedenja v različnih situacijah in življenjskih 
okoljih. Osebnostni razvoj odraslih se kaže v 
načinu interpretiranja informacij, ki posame-
zniku omogočajo prepoznati, razumeti in iz-
polnjevati pričakovanja različnih socialnih 
okolij, v katere se vključuje (Brečko, 1998). 
Nastane pa vprašanje, koliko današnja druž-
ba zaradi vse bolj obsežnega množičnega 
komuniciranja in brezosebnih računalniških 
povezav še dopušča prostora in časa za ne-
posredno interpersonalno komuniciranje, 
ki je za posameznikov osebnostni razvoj 
najbolj zdrava in učinkovita oblika komuni- ,, 
kac ije. 
Sodobna družba informatike zahteva unikat-
nega človeka, posameznika, ki splošno zna-
nje, informacije in faktografsko znanje vse 
pogosteje pridobiva prek elektronskih medi-
jev. Mc Luhen (1967) meni , da so mediji po-
daljški naših čutil. To gotovo vpliva na spre-
membo posameznikovih vzgojnih ciljev. Ti 
so zastavljeni široko, naravnani na usposab-
ljanje za različne življenjske položaje. Človek 
se mora naučiti , kako bo preživel, skrbel za 
svojo varnost, za svoj smisel življenja, zado-
valjeva] svoje osnovne potrebe, branil svojo 
kulturo, deloval med ljudmi .... , poleg tega pa 
tudi načrtoval svoje delo ter učenje in znanje 
za opravljanje določenih dejavnosti. 
Spreminjajo se tudi cilji izobraževanja, izo-
braževalni proces se iz formalnih institucij 
seli v posameznikov intimni svet in se odziva 
na najosebnejše vzgibe (Krajnc, 1996). Tako 
postaja vse pomembnejše, da si posameznik 
sam sestavi svoj načrt izobraževanja in si do-
loči cilje ter metode izobraževanja. Med me-
todami izobraževanja lahko izbere izobraže-
valno biografijo, s katero pretehta svojo dote-
danjo in načrtuje svojo prihodnjo izobraže-
valno pot. Pri tem je zelo pomembna zavest o 
sebi, poznavanje sebe, osebnih lastnosti in 
sposobnosti , znati se mora sam odločati, saj 
lahko le tako v življenju uspešno deluje, se ra-
zvija in samostojno načrtuje svoje delo in 
učenje. To pomeni, da je sposoben sam nare-
diti svoj izobraževalni načrt v določenem ča­
su in ga tudi realizirati . 
POMEN SAMOZAVEDANJA 
OAZA) IN IDENTITETE PRI 
IZOBRAŽEVALNI BIOGRAFIJI 
Najpomembnejše merilo osebnega obstoja in 
identitete je prav v tem, koliko se zavedamo 
sebe. To je tudi eden od pogojev, da je posa-
meznik sposoben narediti osebno izobraže-
valno biografijo. Pri tem moramo upoštevati, 
da je nekaj za nekoga pomembnejše kot za 
drugega. Prav osebni jaz in samozavedanje 
določata, kaj je za posameznika pomembno 
in kaj ne. Od tega je tudi odvisno, kako vred-
noti svoje preteklo, sedanje in prihodnje izo-
braževanje ter učenje in kako ugotavlj a širše 
izobraževalne možnosti v okolju. 
S socialnimi modeli posameznik razvije tudi 
razumevanje sebe in predstavo o sebi. V pro-
cesih socialne integracije in socialne komu-
nikacije pridobi celoto predstav o sebi. Gle-
de tega se je v strokovni literaturi uveljavilo 
več pojmov, najpogosteje se uporabljata 
»jaz« in »sebstvo«(self), čeprav velikokrat 
govorimo o samopodobi, samozavedanju, 
socialnem jazu (Musek, 1982). Ti pojmi 
vključujejo psihološke strukture posamezni-
ka, ki se upoštevajo pri izobraževalni biogra-
fiji, kajti pri načrtovanju osebne izobraževal-
ne biografije je najpomembnejša zavest o se-
bi, zavedati se je treba svojega jaza ali seb-
stva, ker posamezniku omogočata, da se pre-
pozna kot individuum nasproti različnim so-
cialnim okoljem. Pomembno je, da je v siste-
mu jaza zajeto vse tisto , kar posameznik 
sprejme kot oznako sebe, to namreč omogo-
ča pri izobraževalni biografiji realno oceno 
izobraževanja, učenja, znanja in osebnostnih 
lastnosti ter sposobnosti . 
G. V. Allport meni, da je jaz nekaj, česar se 
vsi neposredno zavedamo in je središče vsa-
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ke osebnosti. Lahko je tako močan, da pre-
vzema oblast nad vso osebnostjo in zavest-
jo, drugič se spet izgubi , da se ne zavedamo 
sebe (Allport, 1991). Če imamo o sebi pozi-
tivno predstavo, smo ponavadi v življenju, 
učenju in izobraževanju uspešnejši . Ljudje, 
ki so nezadovoljni s svojo samopodobo, se 
srečujejo pogosteje s hudimi zdravstvenimi 
težavami ali celo zbolijo. Zdi se, meni G.V. 
Allport, kot da se ne bi zavedali, kaj povzro-
ča njihov nemir, kaj ruši njihovo notranje 
psihično ravnotežje. Kadar se bolj zaveda-
mo sami sebe, znamo tudi sami odkriti 
vzroke nezadovoljstva in jih odpraviti (prav 
tam). Sistem jaza se torej razvije pod vpli-
vom socialnega učenja oziroma pod vpli-
vom omejevanja človekove biološke narave, 
ki je nujno za njegovo socialno rojstvo in 
akulturacijo. Shema jaza je predvsem ko-
gnitivna struktura, v kateri so integrirane 
naše izkušnje, sestavljajo jo afektivne kom-
ponente (občutki, čustva in odnos do sebe). 
Pomembno je, da se jaz razvija in nadgraju-
------------------------~ je celo življenje, tako kot se Pozitivna predstava 
o sebi zelo vpliva 
na uspešnost izo-
braževanja. 
kopiči bogastvo izkušenj. 
Vseživljenjski razvoj jaza in 
kopičenje izkušenj sta skupaj 
trdna osnova za vseživljenj-
sko izobraževanje in vzgojo 
ljudi (prav tam) . 
S tem se neposredno povezuje posameznika-
va identiteta. Najpomembnejši dejavnik pri 
razvoju identitete, brez katerega ne moremo 
govoriti o razviti identiteti, je sprejetje same-
ga sebe z vsemi omejitvami, prednostmi in 
pomanjkljivostmi. Te sposobnosti in spretno-
sti se lahko pridobijo le pri komuniciranju v 
socialnem okolju in niso nič drugega kot od-
sev naših komunikacijskih aktivnosti v inte-
rakcijskih razmerjih. Čeprav razvijamo iden-
titeto vse življenje, kot meni E. H. Erikson 
(1994), moramo obvladovati nekatere osnov-
ne življenjske spretnosti: dajanje, sprejema-
nje, osvobajanje, delo, sodelovanje in spreje-
manje samega sebe. 
Kako razvoj samozavedanja (jaza) 
in identitete vpliva na razvoj 
posameznika in njegove 
izobraževalne biografije? 
G. H. Mead (1934) je prepričan, da prvotno 
zavedanje sebe nastane predvsem na osnovi 
stališč , besed, akcij drugih oseb, ki jih človek 
že kot otrok opazuje in se nanje odziva. Gre 
za posnemanje staršev in drugih ljudi. S spo-
znavanjem vlog se že pri otroku razvija zave-
danje kontinuitete in identitete. Sebe vidi v 
slikah, ki jih imajo drugi o njem. Torej je jaz 
povsem družbeni proizvod. V otroštvu se uči­
mo vsega, kar drugi želijo, da se naučimo . Z 
osebno izobraževalno biografijo lahko ugoto-
vimo, kdo je oblikoval našo osebnost, naše 
zavedanje samega sebe, kateri dogodki so za-
znamovali naše vedenje in ravnanje, kaj nas 
je spodbudilo, da smo se začeli zanimati za to 
ali ono. Podrobna analiza je potrebna torej že 
za obdobje otroštva. 
Obdobje otroštva in mladostništva 
V obdobju adolescence je iskanje jaza najbolj 
očiten in tudi naporen proces. E. H. Erikson 
(1983) trdi, da je temeljna značilnost adole-
scence prav v ponovnem iskanju identitete 
svojega jaza. Kdo sem pravzaprav jaz, sem 
otrok ali odrasla oseba? Predstava, ki jo ima-
jo mladi o sebi, je še vedno odvisna od dru-
gih. Predstava o sebi in zavedanje identitete 
še nista tako trdna, da bi se mlad človek uprl 
. skupini sovrstnikov. Znano je up~:>rništvo 
mladih v zahodni civilizaciji, ki je povezano z 
iskanjem jaza in identitete. Mladi se učijo to, 
na kar naletijo po naključju ali kar jim jih kdo 
vsili. Izobražujejo se v šolah, drugih instituci-
jah, pa tudi zunaj njih, v vsakdanjem okolju. 
Danes redko najdemo med mladimi posame-
znike, ki se poglobijo v svoj življenjski načrt , 
si postavijo svoj življenjski cilj že med adole-
scenco in ga kasneje tudi uresničijo. Mladi se 
odločajo o življenju, razmišljajo glede na tre-
Izobraževalna bio:graf~a nam tako poma-
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nutne okoliščine in potrebe, ki jih prinašajo 
življenje in zahteva osebno napredovanje. Če 
bi mladi v času adolescence zavestno načrto­
vali svoj življenjski cilj in na podlagi izobra-
ževalne biografije spoznali več osebnih 
lastnosti in sposobnosti, bi imeli več samoza-
vesti. Kljub spremembam ali celo problemom 
bi se veliko laže znašli, saj bi vedeli, katere 
cilje želijo doseči . Izbirali bi prav gotovo 
lahko različne poti, ki vodijo do njih. Seveda 
lahko izobraževalna biografija mladim pome-
ni tudi pot, motivacijo za učenje , delo, nadalj-
nji osebni razvoj in boljše življenje. Za to se 
mora posameznik potruditi sam. Da mu 
bo uspelo, mora razviti vrsto osebnih lastno-
sti, vrednot, ki ga vodijo po poti, ki si jo je 
določil. 
Ker zahteva družba zelo izrazito in jasno 
osebno identifikacijo, se oblikovanje jaza na-
daljuje tudi po obdobju adolescence in traja 
skoraj vse življenje (Erikson, 1983). Za svoj 
obstoj in osebnostni razvoj nujno potrebuje-
mo sodelovanje drugih ljudi. Zavest o sebi 
gradimo s tem, da postanejo medsebojni 
odnosi, v katere vstopamo, sestavina naših 
notranjih struktur, torej jih ponotranjimo. Po-
sameznik stalno oblikuje svoj model social-
nega sveta in vlogo sebe v tem modelu. Se-
stavlja ga splet kognitivnih, afektivno-emo-
cionalnih in motivacijskih dejavnikov. To je 
treba upoštevati, ker je vsak človek celota za-
se oziroma splet teh dejavnikov, kar pomeni, 
da je toliko modelov socialnega sveta, kolikor 
je ljudi. Vsakdo svet sprejema drugače, po 
svoje, odvisno od spleta osebnostnih dejavni-
kov in njihove notranje strukture. Vsakdo ima 
svoj splet socialnih izkušenj, osebnih dožive-
tij in svojo osebno zgodovino ter možnosti za 
ptihodnost. 
Obdobje odraslosti 
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Mladostnik (adolescent) Je v primerjavi z 
odraslo, zrelo osebo vendarle na začetku poti 
oblikovanja svojega jaza in identitete, značil­
nosti odraslega jaza pa se kažejo v kritičnem 
vrednotenju posamezne osebne lastnosti. 
Odrasla oseba se že bolje pozna, ve, po čem 
se razlikuje od drugih, kako in koliko ve, da 
drugi morda o njej ne mislijo tako, kot misli 
sama o sebi, predvsem pa sprejema drugačno 
mnenje ljudi, ki ne ruši njene lastne podobe. 
Odraslim omogočajo ustvariti osebno identi-
teto vrsta socialnih vlog in prehajanje med 
njimi, njihovo delo in neposredni vpliv oko-
lja. V se to oblikuje njihovo lastno podobo in 
~~--------------------občutek njihove lastne vred-
nosti. Glede na to lahko skle-
pamo, da odrasla oseba upo-
rabi veliko smiselneje in ka-
kovostneje osebno izobraže-
valno biografijo kot metodo, 
saj jo lahko izpelje najbolj ra-
Izobraževalna bio-
grafija je hkrati 
tudi analiza težav 
izobraževanja. 
cionalno, ker se zaveda sebe, svojih vlog in 
svojega položaja, saj ima vse možnosti za na-
daljnje načrtovanje svojega dela, nadaljnje 
izobraževanje, učenje in pridobivanje novih 
osebl)Ostnih lastnosti ter sposobnosti. 
V obdobju odraslosti posamezniki prav tako 
težijo k oblikovanju in preoblikovanju svoje 
identitete, k oblikovanju samega sebe. Z ne-
nehnim učenjem in izobraževanjem pridobi-
vajo nove razsežnosti, zato je koncept vseživ-
ljenjskega učenja in izobraževanja še posebej 
povezan z razvojem odrasle osebe. Pri tem je 
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za vsako načrtovanje prihodnosti pomembna 
tudi analiza preteklosti , preteklega življenja, 
učenja ter izobraževanja in dosežkov, ki jih 
posameznik (ne) doseže in (ne) uresniči . Prav 
tako je izobraževalna biografija pomembna 
za analizo ovir in težav, ki jih je imel posame-
znik pri formalnem kot neformalnem izobra-
ževanju . To je pomembno za nadaljnje odlo-
čanje na osnovi izkušenj in doživetij . Zlasti 
pa so pomembne tiste osebne lastnosti , zna-
nja, neznanj a, želje, nemoči , cilje, ki so ostali 
nerealizirani. Na podlagi izobraževalne bio-
grafije posameznik analizira vzroke za to , da 
osmisli svoje ravnanje ter delo in se na osnovi 
tega odloči za novo načrtovanje. 
Identiteta odraslega je res trdneje oblikovana, 
vendar si mora nenehno zagotavljati občutek 
in zavest kontinuitete zaradi sprememb v 
lastnem življenjskem okolju in zaradi sprot-
nih sprememb. V informacijskem času je ose~ 
bna identiteta neprimerno bolj ogrožena. Ne-
nehne spremembe in menjava socialnega 
okolj a hitro povzročijo težave, saj se posame-
znik znajde v različnih okoliščinah, ki jih 
mora sprejeti , obvladovati in se jim prilagodi-
ti. Posebej bi lahko poudarili pomen poklicne 
identitete, ki se vse hitreje spreminja. 
Poklicna identiteta 
Razvoj identitete ne poteka vedno po vnaprej 
začrtani poti, tudi taki, ki je nastala na osnovi 
izobraževalne biografije. Za odrasle je, kot 
smo omenili , značilna razmeroma trdna iden-
titeta, ki se veliko počasneje spreminja kot pri 
otrocih in mladini. V zahodni kulturi se veči­
na odraslih identificira s poklicno vlogo. 
Prihodnost prinaša vedno večje spremembe 
pri razvrščanju poklicev, zato bomo večkrat 
kot doslej zamenjali ne le delovno mesto, am-
pak tudi delovno okolje, in vstopali v nova in-
terakcijska razmerja. Vsaka menjava delov-
nega okolja povzroči pri posamezniku krizo 
identitete. Ohrani sicer svojo identiteto, pred-
stavo o sebi in najde oporiščno točko za rav-
notežje v sebi, vendar je to značilno za osebe 
z močnim jazom (Brečko, 1998). Še nikoli 
doslej ni bil posameznik tolikokrat v stresnih 
situacij ah kot v zvezi z delom in stiki v dana-
šnjem času, do katerih pri tem delu prihaja. 
Posamezniki, ki imajo velike ambicije, gradi-
jo poklicno kariero, vsak dan doživljajo stre-
sne situacije in strah zaradi vse večjih zahtev 
poklicnega okolja ter lastne želje po uspehu. 
Spreminjajoče se okolje tako postaja ključno 
mesto oblikovanja in rekonstrukcije osebno-
stne identitete, ki pa je le en vidik osebno-
stnega razvoja odraslih. 
Vse večje zahteve v zvezi z delom in povzdi-
govanje delovnih vrednot so tako rekoč gro-
žnje osebnostnemu razvoju odraslih, ki pre-
prosto nimajo več časa, da bi informacije o se-
bi pridobivali še v drugih, nedelovnih okoljih. 
Čeprav prihaja do menjavanja delovnega oko-
lja, lahko to povzroči zelo kratkotrajne medo-
sebne odnose. Ko zaposleni zamenja delovno 
okolje, ponavadi zamenja tudi krog ljudi, s ka-
terimi pogosteje prihaja v stik. Celo trdna pri-
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jateljstva hitro minejo z odho- ..-----d--b-----~--­
dom v drugo okolje. Za sodo- Za so o nega CLO-
bnega človeka so danes značil- veka so značilna 
na kratkotrajna prijateljstva in kratkotraina 
znanstva. V zvezi s tem nastaja 'J 
vprašanje, kako hitreje ustvari- prijateljstva. 
ti zaupanja vredno komunika-
cijsko razmerje in odnose, iz katerih se lahko 
učimo in osebnostna zorimo. Večji pomen do-
bivata prijateljstvo in druženje v društvih in 
lokalnih skupnostih, žarišče socialnih odnosov 
niso več tovarna, podjetje, temveč soseska, lo-
kalna skupnost in občina. 
Kriza identitete pri odraslih 
(starejših odraslih) 
Mnenje, da je identiteta pri odraslih za vedno 
oblikovana in da odrasli ne doživljajo krize 
identitete, je torej napačno. Kriza srednjih let 
se kaže v koreniti spremembi vedenja, ki so 
jo zaradi nekaterih podobnih znakov, kot jih 
opažamo v adolescenci, nekateri imenovali 
tudi obdobje druge pubertete (Brečko, 1998). 
To je obdobje iskanja nove identitete. Pome-
ni, da identifikacija s prejšnjim življenjskim 
obdobjem ni več veljavna, ker se bliža upoko-
jitev in s tem korenita sprememba dosedanje-
ga življenjskega vzorca. To je za odraslo ose-
bo vse pomembnejše, saj mora spremeniti 
svoje življenje, ko stopi v novo, tretje življenj-
sko obdobje. Očitno je postalo, da odraslost 
ni zgolj kontinuiran proces fizičnega dozore-
vanja in staranja, temveč je za odraslo obdob-
je značilno več psihološko različnih obdobij , 
faz ali stopenj, skozi katera gre posameznik v 
svojem življenju, ki se manifestirajo v njego-
vem vedenju. 
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Pri ljudeh Iz tretjega ži~~e:njBkega obdobja se prav tako pojavi 
kriza identitete, ker si morajo zaradi sprememb v lastnem Žirv-
. lj.enjskem okoljou kar naprej zagotav1jati'tJbčutek in zavest konti-
nuitete. Ti starostniki i~ajo najda·lj•šo in najbo~j vsebinsko bo-
gato analizo osebJ!le izobraževalne bio.gra.fij,e. Pri tem analizira-
jo celotno življ:en;i-sko izobraževalno pbt in Jo ovrednotijo kot 
bolj al'i manj uspešno ali neuspešno. To nepos-redno vrliva na 
njihovo osebnost, identiteto, psihično stanje, zdravje in življenj-
ski slog živ]J;~nja. ~- · vp-liv . · p<J~am~~!l#~oyo iden-
titeto, ki jo rt1ora zn znova cl · ati:' '.B:rezid~htitete si 
človek močno oteži uskHrjevanje različnih perspektiv, s katerimi 
opa?Juje svet in samega sebe (Brečko, 1998). Otežuj.e pa si tudi 
učenje injzobraževanje. 
Učenje je vedno pot v neznano. Če ima posa-
meznik močno identifikacijo, ve, da se bo 
vračal na svoje področje delovanja in tako ne 
bo ogrozil svojega notranjega ravnotežja. Z 
nenehnim učenjem, vzgojo in izobraževa-
njem pa dodaja svoji osebnosti nove razse-
žnosti. Ker obvladujejo novodobno družbo 
predvsem različne komunikacije, moramo 
upoštevati tudi komunikacijske procese. Ko-
Živijenje, ki ga ne 
preučimo, ni vred-
no, da ga živimo 
(Platon). 
munikacije obvladujejo svet 
in če želi posameznik obvla-
dovati sebe in najti svoje me-
sto v informacijskem svetu, 
mora obvladovati komunika-
cije (Brečko , 1998). Strokov-
njaki - futurologi (A. Toffler, 
D. Bell, J. Naisbitt idr.) so že 
napovedali vrsto sprememb, ki bodo prav go-
tovo zelo vplivale na posameznika in njegovo 
osebnost. Zato mnogi menijo, da bo manj ne-
gotovosti, če bodo ljudje videli pot pred se-
boj, kam jih pelje življenje, če bodo vedeli, 
kaj so njihovi cilji, smisel življenja in osnov-
ne vrednote za osebno in družbeno usmeritev, 
pa tudi življenje bo lažje in uspešnejše. Da bi 
to lahko realizirali, se moramo poglobiti v la-
stno zgodovino, sedanjost in prihodnost. Lju-
dje se pogosto vračajo v preteklost, se zani-
majo za lastne »korenine«, kulturo, zgodovi-
no, tradicijo, izobraževanje, učenje in znanja, 
v tem iščejo svojo identiteto in se pri tem spo-
znavajo. To omogoča posamezniku, da ugo-
tovi širšo (družbeno) ali ožjo (osebno) pot, pa 
tudi boljše možnosti za ovrednotenje trenut-
nega položaja in oblikovanje osebnega izo-
braževalnega načrta za lastno prihodnost in 
prihodnost kraja (družbe) . M. Knowles 
(1972) pričakuje, da bodo morali ljudje so-
dobne informacijske družbe doživeti osebne 
spremembe: postati samostojnejši, aktivnejši, 
bolj objektivni, razgledani in poučeni, razvi-
jati bodo morali osebne sposobnosti, spreje-
mati nove odgovornosti, razvijati interese, 
postati bolj sociabilni in manj egocentrični, 
sprejemati bodo morali sebe takšne kot so in 
izoblikovati jasno sarnoidentifikacijo. To po-
sameznik doseže tudi z izobraževalno biogra-
fijo. 
SKLEPNE MISLI 
Spreminjanje osebnostnih lastnosti v novi 
postindustrijski družbi ali informacijski druž-
bi kaže, da vzgoja in izobraževanje nista do-
končen proces. Ni dovolj, da nas uči samo 
življenje, človek se mora veliko hitreje učiti, 
ne le na osnovi lastnih izkušenj, temveč načr­
tno in intencionalno. Zato je zelo pomembno, 
da si človek sam postavi svoj življenj ski načrt 
ter cilje in sestavi tudi izobraževalno biogra-
fijo. Vseživljenjsko izobraževanje se prepleta 
z drugimi aktivnostmi in postaja življenjski 
način . Pri nas še vedno šole usmetjajo člove­
ka v poklicno izobraževanje, izobraževanje 
odraslih pa hitro usposablja ljudi še za druge 
vloge in jim ponuja večjo svobodo pri prido-
bivanju znanja, sposobnosti in pri razvoju 
osebnostnih lastnosti. 
Šola je bila dolgo edini vir informacij , podat-
kov in splošnega znanja. Znanje se je prena-
šalo načrtno, od učitelja k učencem. To po-
meni, da se je hkrati informiralo, učilo več 
ljudi , množica ljudi, ki je morala obvladati 
natančno določeno znanje za določen poklic. 
Ljudje so se v šolah množično identificirali z 
znanjem, bodočim poklicem in službo. V so-
dobni informacijski družbi ne potrebujemo 
več množične identifikacije ljudi z znanjem 
na taki stopnji in v taki obliki, kot je bilo zna-
čilno za industrijsko obdobje. 
Današnja sodobna tehnologija in svetovne ra-
čunalniške mreže omogočajo dostop do zna-
nja na vsakem koraku, čeprav računalniki po-
nujajo zgolj faktografsko znanje. Vsak posa-
meznik ima neizmerne možnosti, da obogati 
sebe in svoje življenje. Sposoben je načrtno 
in usme1jeno spremljati sebe in svoje življe-
' nje. Pri tem lahko doseže pomembne spre-
membe in cilje, vendar le, če je dovolj odlo-
čen, vztrajen, ustvarjalen in uspešen. Zato naj 
vsak človek odkrije, kdo je, kaj v življenju 
hoče, preučuje svoje življenje in si oblikuje 
prihodnost. Spoznaj samega sebe je eno naj-
starejših gesel zahodne kulture. Danes se s 
tem stri~a vrsta svetovno znanih strokovnja-
kov, med njimi tudi A. Tough, ki meni , da 
čim bolje se človek pozna, tem bolj bo uspo-
sobljen za odločanje o pomembnih stvareh ... , 
bolj bo povezan z dogajanjem v svoji notra-
njosti, bolj bo poznal svoje potrebe, bolj bo 
srečen, zdrav in sproščen (Tough, 1980). Cilje 
svojega življenja, kot meni A. Tough, svojega 
učenja in izobraževanja naj vsak izbira sam, 
ker so namenjeni le njemu, ne pa temu, da bi 
naredili večji vtis na druge. 
Zato je v sodobnih družbah vse pomembnej-
ša izobraževalna biografija, ki jo ljudje upo-
rabljajo kot metodo samostojnega individu-
alnega osebnega dela. Z njo ugotavljajo la-
sten razvoj glede znanja, spretnosti, sposoc 
bnosti, izkušenj, analizirajo osebnostne la-
stnosti v različnih obdobjih svojega življenja 
in v razmerju do drugih ljudi ter širšega oko-
lja, dejansko odkrivajo svojo identiteto, moč 
svojega jaza in sposobnost za nadaljnji ose-
bni razvoj. S formalno potjo izobraževanja 
ugotavljajo kakovost izobraževanja v različ­
nih institucijah, sintetizirajo pridobljeno 
znanje, analizirajo legalizacijo znanja in po-
trebnih dokumentov. Z analizo neformalne 
poti izobraževanja ugotavljajo možne oblike 
izobraževanja, ki jih pridobijo zunaj izobra-
ževalnih institucij , pod vplivom okolja in v 
osebnih situacijah. 
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